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A 57-year-old woman presented with urinary retention. Computed tomography revealed a pelvic
mass. Vaginal examination revealed an elastic-hard mass beneath the anterior vaginal wall. Intravenous
pyelography demonstrated the filling defect of bladder. Magnetic resonance imaging revealed the mass that
had invaded bladder neck at dorsal side of urethra. Pathological examination of transvaginal needle biopsy
suggested well-differentiated adenocarcinoma. Total cystectomy and ileal conduct formation was
performed. Pathological diagnosis was urethral adenocarcinoma. She had local recurrence at perineum at
seven months after the operation, and tumor resection was performed. Five months after the operation, she
had no evidence of recurrence.
(Hinyokika Kiyo 55 : 429-432, 2009)


















現症 : 身長 143 cm，体重 49 kg．内診にて膣前壁に
弾性硬の腫瘤を触知．
検査所見 :血液生化学検査では軽度炎症反応の所見
(WBC 8, 400/μ l，CRP 1. 85 mg/dl) のみで，AFP・
CEA・CA19-9・NSE・SCC・PSA は正常範囲内で
あった．尿検査では RBC ＞100/HPF，WBC ＞100/
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Fig. 1. The mass at dorsal urethra that invaded at
bladder neck was revealed on MRI.
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HPF と血膿尿の所見であった．尿細胞診は class III で
あった．膀胱鏡にて，膀胱・尿道に明らかな腫瘍を認
めなかった．
画像所見 : IVP にて膀胱底部の挙上を認めた．MRI













































Fig. 2. Well-differentiated adenocarcinoma was
suggested by pathological examination of
transvaginal needle biopsy.
泌55,07,11-3
Fig. 3. Pathologic appearance of the resected specimens (HE stain). Urethral adenocarcinoma
was diagnosed.
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Adenocarcinoma of the female urethral, diverticulum
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